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PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR : La perturbación económica originada por la
gran guerra en todas las naciones del continente motivó
en anteriores ocasiones la adopción en nuestro país de me
didas encaminadas a mitigar, dentro de lo posible, las con
secuencias dimanantes de aquélla. Una de tales previsoras
disposiciones fué el adelanto del horario oficial durante
las estaciones de primavera y verano, con lo que se con
siguieron positivas ventajas en orden a la economía, y tam
bién se lograba poner más en concordancia dicho horario
con el día natural.
El carácter transitorio que se asignó a tal disposición,
frente a la permanencia con que la adoptaron otras nacio
nes ligadas a nosotros por una relación constante de in
tereses y de vecindad, origina inconvenientes y trastornos
en las comunicaciones, que se hace preciso evitar adoptan
do la llamada, hora de verano, propuesta por la Sociedad
de las Naciones en forma de moción, que hubo de ser so
metida a informe de las Cámaras de Comercio, Industria
y Navegación, inclinándose en favor de ella la mayoría
de las mismas.
Juntamente con estas razones existe en favor del nue
vo horario la de procurar un ahorro de combustible y flúi
do eléctrico que han podido apreciar en su justo valor
todas las naciones que lo han adoptado.
Es evidente, pues, la necesidad de modificar el horario
español en armonía con el de los demás países, y puesto
que su implantación no ha de causar trastorno alguno en
ningún sector de la economía patria, ya que en el agrí
cola es la hora solar la que preside la distribución del tra
bajo y ordena las labores cotidianas, el Presidente que
suscribe tiene el honor de someter a la aprobación de Vues
tra Majestad el siguiente proyecto de decreto.
Madrid, 7 de abril de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Direc
torio Militar,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1.° El día 16 del corriente mes de abril, a las
veintitrés horas, será adelantada la hora legal en sesentaminutos.
Artículo 2.° El primer sábado de octubre próximo, alas veinticuatro horas, se establecerá la hora normal.
Artículo 3.° Por los Ministerios interesados, en lo queatañe a los servicios de sus respectivos departamentos, sedarán las órdenes oportunas para la ejecución del presen
te Decreto.
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Dado en Palacio a siete de abril de mil novecientos vein
cuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,




Excn-los. Sres: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Amortizaciones
Producida vacante en el empleo de Capitán de Corbeta
por consecuencia de haber fallecido el Jefe de aquel em
pleo D. Jaime janer y Robinsón, se dispone se amortice
dicha vacante en cumplimiento a lo prevenido en el Real
decreto de 1.° de octubre próximo pasado (Gaceta de
Madrid núm. 275, por ser fa primera producida en dicho
empleo después de publicada la citada Soberana dispo
sición.
5 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
ralada.
Sr. Intendente General de Marina.







Se dispone que el Capitán de Corbeta D. Vicente Boado
Suances quede destinado de Auxiliar de Armamentos
1 Arsenal de Ferro-1.
5 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se dispone quede sin efecto la Real orden de 8 de marzo
próximo pasado embarcando al Capitán de Corbeta don
Angel Suances y Piñeyro en el crucero Cataluña, quedando
dicho Jefe de Secretario de Armamentos del Arsenal de
Ferrol.
5 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estadio Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General (lel Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
O
Por cumplir en 20 del corriente mes las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Con
destable D. Julián Marcos Ragel, embarcado en el cañone
ro Bonifaz, será en dicho día relevado por el del propio
empleo D. Joaquín Clemente Ramos.
5 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Agregados Navales.
Excmo. Sr. : El señor Subsecretario del Ministerio de
Estado encargado del Despacho, en Real orden fecha 31
de marzo último, dice al Capitán de Corbeta D. Fernando
Navarro y Capdevilla lo siguiente :
"S. M. el Rey (q. D. g.), tomandó en consideración las
circunstancias que en Vd. concurren y a propuesta del
Sr. Subsecretario encargado del despacho del Ministerio
de Marina, se ha dignado nombrarle Agregado Naval a
Su Embajada en Londres, con el sueldo personal y las
gratificaciones determinadas en las disposiciones vigen
tes. De Real orden lo digo a Vd. para su conocimiento.
satisfacción y efectos consiguientes".
Lo que de Real orden digo a- V. E. para su concimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.





Para cubrir la vacante producida por pase a la reserva
el 29 del mes pasado del Maquinista Mayor D. •Nicolás
Pérez Rodriguez, primera vacante en dicho empleo des
pués de la primera amortización, se promueve a sus inme
diatos empleos al primer Maquinista D. Saturnino Sán
chez Pérez y al segundo D. Eugenio Zuazua Dapena, asig
nándole al primero la antigüedad de 30 del pasado mes
de marzo, fecha en que tenía cumplidas las dondiciones
reglamentarias, y al segundo la de 13 de diciembre de
1923, teniendo en cuenta para los efectos administrativos
y para empezar a contar sus condiciones como primero que
ha cumplido las de segundo el 25 de marzo último, debien
do ser escalafona(lo entre los primeros Maquinistas don
Diego Palomeque Sarazola y I). Antonio Bouza Uuiroga,
no ascendiendo ningún tercero por no haberlos en condi
ciones para ello, y se dispone que -el primeramente citado
D. Saturnino Sánchez Pérez cese en la habilitación de
Oficial de segunda clase y desembarque del. acorazado
Jaime I pasando a continuar sus servicios de Maquinista
Mayor al Departamento de Cádiz.
5 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Bajas.
Por cumplir en 17 del corriente mes la edad reglamen
taria para ello, en la mencionada fecha causará baja en
la Armada el Celador de Puerto de segunda clase Fran
cisco Maldonado Yáñez, con el haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
5 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de. la
ATinada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Maestranza.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
in formado por el Estado Mayor Central y Asesoría Gene
ral de este Ministerioha tenido a bien aprobar la propues
ta cursada por el Capitán General del Departamento de
Cartagena a favor del individuo de la industria particu
lar Francisco Ruiz Arroniz, para cubrir una plaza de se
olindo maestro del taller de Instalaciones del Ramo de Ar
tillería del Arsenal de aquel Departamento.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 4 de abrli de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento. de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
O--
Dispone que los obreros Francisco Ortiz, Francisco Mar
tínez Murcia, José Reyes García, José Salas, Juan Soto
Pérez y José Reyes Soriano, el primero de la Constructora
Naval, pasaportados para Melilla por el Capitán General del
Departamento de Cartagena a las órdenes del Comandante
del acorazado España, para cooperar a los trabajos de sal
vamento de dicho buque, se consideren en comisión indem
nizable del servicio.
4 de abril de 1924.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Academias y Escuelas.
Se convoca veinticinco plazas entre marineros de la ins
cripción que deseen hacer el curso en la Escuela de Apren
dices marineros especialistas para marineros electricistas.
A esta convocatoria podrán presentarse únicamente los
marineros ingresados en el servicio en el ario actual y que
hayan sido dados de alta en su instrucción militar y mari
nera.
Deberán saber leer, escribir y las cuatro reglas de la
aritmética, siendo preferidos entre los solicitantes los que
tengan algún oficio manual.
Los Comandantes de los buques y dependencias al cur
sar las solicitudes a este Estado Mayor Central informarán
si los promoventes- tienen los conocimientos y condiciones
exigidas y en qué grado de perfección, no debiendo cur
sar las de los que no lean con facilidad y soltura.
El curso empezará a bordo de la Escuela de Aprendices
Marineros el día 1.° de junio próximo y terminarán el 30
.de noviembre, efectuándose los exámenes en los primeros
días de dicieambre.
El plazo para la admisión de solicitudes terminará en el
Ministerio de Marina el día lo de mayo próximo.
5 de abril de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.




Se concede, con cargo al concepto único del capítulo 13,
artículo 2.° del vigente presupuesto, un crédito de cuarenta
pesetas cincuenta céntimos (40,50), diferencia entre lo con
cedi(lo en 20 de febrero último para pago 90 por ioo
(primer plazo) importe total de la calefacción del Villamil,
instalada por la Casa Capdevila y Garrigosa, de Barcelona,
y el importe total de la expresada liquidación.
31 de marzo de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Señores. . . .
o
Se concede, con cargo al concepto I.° del capitulo 7.°, ar
tículo 2.°, del vigente presupuesto, un crédito de veinti
trés mil seiscientas sesenta pesetas (23.660), para abono
a la Sociedad "Unión Española de Explosivos" importe del
envío de pólvora a Cartagena, según Real orden de 12 de
enero último, y que solicita_ en factura núm. 432, de 25 de
marzo actual.
31 de marzo de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Señores... .




El Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na, en comunicación de 29 de marzo último, dice a este Mi
nisterio lo que sigue :
"Excmo. Sr. : Habiendo solicitado pasar a situación de
reserva el Astrónomo Jefe de primera clase de la Armada,
.Retirado, D. Salvador María de Gatica y Rumazo, este
Consejo, en virtud de sus facultades y por acuerdo de 25
del actual, ha clasificada al interesado con el haber pasivo
del noventa por ciento del sueldo de su empleo, o sean
novecientas pesetas ál mes (9oo), cuya cantidad le será abo
nada por la unidad de reserva a que quede afecto, a partir
de 1.0 de abril próximo, deseando fijar su residencia en Cá
diz, siendo adjunta la instancia del interesado. Lo que ten
go el honor de participar a V. E. para los efectos opor
tunos."
En su vista, se dispone que el referido Jefe cause baja
en la situación de Retirado y alta en la de Reserva, desde
la revista administrativa del mes de abril actual, quedando
afecto a la Habilitación General de Marina del Departamen
to de Cádiz para el percibo de los haberes en la citada si
tuación de Reserva.
5 de abril de 1924.
Sr. General jefe de la 3•a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.




Excmo. Sr. : Vista la propuesta de recompensa formula
da por el Habilitado General de este Ministerio y cursada
por el Intendente General del mismo, a favor del Auxiliar
segundo de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas D. José María Rojas Jiménez S. M. el Rey
(q. D. g.) de conformidad con lo acordado por la Junta de
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Clasificación y Recompensas de la Armada, teniendo en
cuenta los laudatorios informes que obran en el expediente
y como premio a los muy relevantes y meritorios servicios
que viene prestando en la Habilitación General y en todos
cuantos destinos ha desempeñado se ha servido concederle
la Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
pensionada con veinticinco pesetas mensuales (25), durante
el tiempo de servicio activo, como comprendido en el artícu
lo 1.° y punto segundo del 19, en analogía con el 24 del
Reglamento de Recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31
de marzo de 1924.
El Almirante encargado del despacho'
IGNACIO PINTADO.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta-. de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.




Dispone que desde la revista administrativa del mes de
abril actual se abone al Auxiliar segundo de nueva orga
nización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Pascual
Llanos Bustos la gratificación de novecientas pesetas (900)
anuales, correspondiente a dos quinquenios y ocho anuali
dades, por haber cumplido el 16 de marzo último diez y
ocho años de servicios en el Cuerpo ; debiendo tenerse pre
sente para el abono la limitación que establece la Real or
den de 31 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2 de 1921).
5 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Dispone que desde la revista administrativa del mes de
mayo próximo se abone al Auxiliar segundo de nueva or
ganización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Fran
cisco Hernández Romera la gratificación de quinientas pe
setas (500) anuales, correspondiente al segundo quinquenio,
por haber cumplido el 4 de abril actual diez arios de ser
vicios en el Cuerpo ; debiendo tenerse presente para el abo
no la limitación que establece la Real orden de 31 de di
ciembre de 1920 (D. O. núm. 2 de 1921).
5 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
«Ravegación y Pesca marítima
Comisiones.
Excmo. Sr. : De conformidad con lo propuesto por el
Inspector de_ Estudios Científicos y Estadísticos de Pesca,
y de acuerdo con la Dirección General de Navegación y
Pesca Marítima, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, como continuación a la Real orden de 19 de enero
próximo pasado (D. O. núm. 21), lo siguiente : 1.° Am
pliando por un tiempo no mayor de sesenta días la comi
sión que se confirió al Director de Laboratorios de la Ins
pección de Estudios Científicos y Estadísticos de Pesca don
Fernando de Buen y Lozano por la Real orden de 19 de
enero antes mencionada. 2.° Que aproveche dicho señor su
estancia en la costa de Marruecos para reunir los datos
estadísticos de pesca en 1922 y 1923, ampliando hasta La
rache la zona de su comisión ; y 3.° Que aproveche igual
mente su estancia en la costa de Málaga para recoger, con
los medios del Laboratorio Biológico-marino de aquella ciu
dad, larvas y estados postlarvarios de peces.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4
de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), a propuesta de V. E., ha
tenido a bien prorrogar por sesenta (60) días, durante el
actual trimestre económico, la comisión indemnizable del
servicio a que se refiere su soberana disposición dé 14 de
abril de 1923 (D. O. núm. 92).
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.--Dios guarde a Vue
cencia muchos años.—Madrid, 4 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Sres. Comandantes de Marina.





Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente instruido a ins
tancia de D. Emilio Regueira, en súplica de que se le con
ceda autorización para ampliar la cetárea-depósito de ma
riscos de su propiedad existente en las inmediaciones del
lazareto de Oza, en una extensión de cinco metros más al
Norte con cuatro más al Oeste ; S. M. el Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta todos los informes favorables que obran
en el expediente, y de acuerdo con lo informado por esa
Dirección General, ha tenido a bien acceder a lo solicitado
bajo las condiciones siguientes :
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Primera. Las obras serán ejecutadas con arreglo al
proyecto que ha servido de base al expediente y que está
suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
D. José Fernández España, según el cual la superficie to
tal que se ocupa, incluso la parte ya concedida, es de 350
metros cuadrados.
Segunda. Esta concesión se entenderá otorgada a tí
tulo precario, sin plazo limitado, dejando a salvo el dere
cho de propiedad y sin perjuicio de tercero ; y con arreglo
a las prescripciones de la Ley de Puertos de 7 de mayo
de 18804 y del Reglamento para su ejecución de i i de ju
lio de 1912.
Tercera. Los terrenos a que esta concesión se refiere
no podrán ser utilizados para otros fines que los de la mis
ma ; no podrán tampoco ser arrendados y quedarán suje
tos a los servicios de vigilancia del litoral y de salvamen
to de náufragos.
Cuarta. El plazo para empezar las obras será de tres
meses, y de un ario para su terminación ; terminadas que
sean éstas serán reconocidas por representantes de los Mi
nisterios de Marina y Fomento, con asistencia del con
cesionario, extendiéndose acta que será sometida a la apro
bación competente.
Quinta. El concesionario deberá dar aviso a la Auto
ridad militar de la plaza, de la fecha en que sean termina
das las obras y quedar éstas a disposición de dicha Auto
ridad militar cuando las necesidades de la defensa así lo
exijan, sin derecho a indemnización alguna.
Sexta. La falta de cumplimiento de cualquiera de es
tas condiciones será causa de caducidad de la concesión.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Director local de Navegación y Pesca, de la provincia
marítima de La Coruña.




Excmo. Sr. : Cumpliendo en 3 del actual la edad regla
mentaria para el retiro el Comisario de primera clase en
situación de Reserva D. José J. Marassi y Escandón ; Su
Majestad el Rey (q. .D. g.) ha tenido a bien disponer su
baja en la Armada desde la indicada fecha.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador General de Pagos.





Se conceden dos meses de licencia, por asuntos propios,
para esta corte, al Contador de Fragata D. Juan Luis Ar
man Macía, percibiendo sus haberes por la Habilitación general de este Ministerio, la cual no empezará a disfrutar
hasta que lo disponga la superior Autoridad del Departa
mento, por motivos de la escasez de Oficiales.
5 de abril de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol;
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Ordenador General de Pagos.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Organización.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Intendencia General de este Ministerio, se
ha servido aprobar las siguientes reglas a que habrán de
ajustarse el servicio administrativo y de provisión de fondos
a las fuerzas navales del Norte de Africa, creadas por Real
decreto de 23 de marzo último :
I•a Los habilitados de los diferentes buques que la com
ponen rendirán -toda la documentación, tanto de haberes
como de material, directamente al Comisario Interventor de
las fuerzas ; debiendo las nóminas y liquidaciones de ma
terial encontrarse en poder de dicho Jefe el día 8 de ca
da mes.
9.a El Comisario Interventor procederá a comprobar
las nóminas, liquidaciones, cuentas de caudales y de mate
rial, así como a levantar y llevar las libretas de Habilita'
dos y demás funciones interventoras, en delegación de la
Intervención Central, debiendo auxiliarle en estos come
tidos el Oficial encargado de la contabilidad y habilitación
de los buques menores con residencia en Tetuán, el cual,
a su vez, será el Habilitado de la Plana Mayor de las
Fuerzas.
3•a Tanto las nóminas como las liquidaciones mensua
les las comprenderá el Comisario Interventor en carpeta
resúmen que dentro de los quince primeros días de cada mes
remitirá a la Ordenación de Pagos del Ministerio para su
contracción en cuenta y libramiento de su importe al Co
misionado respectivo, para el giro procedente.
4.a Al quedar constituída la Comisaría se abrirá en la
Agencia del Banco de España en Tetuán una cuenta co
rriente, con el título de "Fuerzas Navales del Norte de
Africa", de la que llevarán la firma solidaria y mancomu
nadamente el Jefe de Estado Mayor de la Fuerzas y el Co
misario, quien, con independencia de sus funciones inter
ventoras, tendrá las mismas atribuciones y cometidos quelos Comisarios de Escuadra o División.
5•a Tan pronto se reciba en la Jefatura de las Fuerzas
noticia del ingreso en la cuenta corriente del importe delas consignaciones, procederá el Comisario, previa la veniadel Comandante General Jefe de ellas, a hacerlas efecti
vas y a su distribución a los diversos Habilitados, debien
do rendir a la Ordenación de Pagos del Ministerio, men
sualmente, cuenta de caudales de la Comisaría, que será
comprobada por la Intervención Central ; sin perjuicio de
que, además, remita un ejemplar comprobado de las particulares de cada buque para la debida constancia en la Ordenación.
Sexta. Por la expresada Ordenación se señalarán v li
brarán con urgencia los suspensos de los diferente buques
y de la Plana Mayor, debiendo sus importes girarse -en laforma más rápida por conducto de la cuenta corriente dela Comandancia de Marina de Algeciras, al Habilitado dela Plana Mayor de las Fuerzas, ínterin no esté constituidala Comisaría Intervención de las mismas ; y7.a Con el fin de atender a los gastos de instalación de
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la oficina para la Comisaría Intervención se concede por
una sola vez un crédito de dos mil quinientas (2.500) pe
setas, que se abonará con cargo al capítulo 13, art. 4.°, del
actual ejercicio económico, concepto Imprevistos de ma
terial".
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 8 de abril de 1924.
El Almirante encargado (le! despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Ordenador General de Pagos.




Excmo. Sr. : Con el fin de evitar la acumulación de ex
pedientes que en cantidad considerable se someten a estu
dio de la Intendencia General, para informe en unos y pro
puesta de resolución en su mayoría, implicando, dado el
exiguo personal que tiene la misión de su despacho, que,
a pesar de su buen deseo, no puedan ser terminados en un
plazo normal, ocasionando siempre involuntariamente per
juicios a los interesados, es de esperar del extremado celo
de V. E. que todos los expedientes que de orden econó
mico-administrativo sea necesario remitir a la Superioridad
para su resolución, no carezcan de los informes de todas
clases que los ilustren, como asimismo de los antecedentes
precisos que permitan se haga de ellos .un rápido examen
y se evite su devolución para el aportarniento de datos ; y
de aquellos que respondan a peticiones que desde luego se
opongan a las disposiciones vigentes, sean resueltos en los
Departamentos, única manera de no distraer la atención
de la Superioridad en asuidos sobre los que no procede
volver sobre ellos, evitando al propio tiempo el acrecenta
miento de trabajo que ello representa.
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E. Para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 29 de marzo de 1924.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centra
Ignacio Pintado
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ve
rrol, Cádiz y Cartagena.
Señores. . . .
Adquisiciones.
Excmo. Sr. : Para la adquisición de cuarenta y cinco (45)
metros cúbicos de madera Spruce en tablones de un largo
mínimo de io metros y 3 por 8 de escuadría., que satisfa
gan las especificaciones del Ministerio del Aire inglés, para
este material, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la 4.a Sección del Estado Mayor Central
e Intendencia General de este Ministerio, se ha servido
disponer se cOnceda, con cargo al capítulo 7.°, art. 2.°, con
cepto "Escuela de Aeronáutica" del presupuesto para el
ejercicio trimestral de 1924, un crédito de veinticuatro mil
ochocientas veintidós pesetas (24.822), equivalentes a 985
libras esterlinas, cuyo importe habrá de situarse en Lon
dres a disposición del Jefe de la Comisión de Marina Es
pañola en Europa, destinada a la dicha adquisición, para re
puesto de previsión de los talleres de la susodicha Escuela.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Sr. Tefe de la Comisión de laMarina en Europa.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica .Naval.
-
ANUNCIO
Jefatura de Transportes Militares de Larache.
El día 5 de mayo próximo, a las diez de la mañana, se
celebrará en la plaza de Larache y simultáneamente en las
de Cádiz, Vigo y San Sebastián subasta para la adquisi
ción de un barco, para el servicio de Transportes Militares
entre el puerto de Larache y los de Arcila y Tánger, en
virtud de Real orden comunicada del Ministerio de la Gue
rra, fecha 20 de marzo de 1923.
El acto se verificará en el despacho del Jefe de Trans
portes de las referidas plazas y la subasta será con arre
glo al Reglamento de contratación administrativa en el
ramo de Guerra, de 6 de agosto de 1909 (C. L. núm.
Ley de protección a la industria nacional y disposiciones
complementarias.
Las proposiciones se extenderán en papel sellado de una
peseta, se ajustarán al modelo 'inserto a continuación y de
berán ser acompañadas de los documentos que acrediten la
personalidad del firmante, resguardo del depósito de ga
rantía del cinco, por ciento, expedido por la Caja General
de Depósitos o sus Sucursales y el último recibo de la con
tribución industrial que le corresponde satisfacer, así corno
certificado si el barco es usado, de que está libre de toda
carga.
Los licitadores están obligados a acreditar la proceden
cia del barco que ofrecen.
El cinco por ciento se computará por el importe de cada
proposición.
Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto en las
horas de oficina en la Jefatura de Transportes Militares de
Larache y las otras en que se celebrará la subasta.
Larache, 24 de marzo de 1924.




Don F de T y T., domiciliado en , con residen
cia , provincia de , calle , núm , enterado
del anuncio publicado (Gaceta de Máidrid, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina o Boletín Oficial de la provin
cia de ) fecha de del ario corriente número...
para la adquisición de un barco a vapor para el servicio
de Transportes Militares entre las plazas de Arcila y Tán
ger y del pliego de condiciones a que en el mismo se alu
de, se compromete y obliga, con sugeción a las cláusulas
del mismo y su más exacto cumplimiento a facilitar el re
ferido barco por el precio de pesetas (en letra), acom
pañando, en cumplimiento de lo prevenido, su cédula per
sonal corriente de... clase, núm , expedida en , así
como el último recibo de la contribución Territorial que
le corresponde satisfacer según el concepto en que apa
rece.
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